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NOTA BREU
Els Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea), malgrat la 
seva importància en el control biològic,  han estat molt poc es-
tudiats a la península Ibèrica. Tot i això, gairebé 300 espècies 
han estat citades a Espanya (Noyes, 2016), la majoria d’elles 
gracies als estudis de Mercet (1921, 1926). Posteriorment a 
aquests estudis podem destacar els treballs de: Askew et al. 
(2001) referit a la fauna d’un savinar dels Monegros (Sara-
gossa) on es citen gairebé 60 espècies; l’invertari del Ventor-
rillo (Madrid) amb 16 espècies (Nieves-Aldrey et al., 2003), 
moltes encara per determinar; i l’estudi dels encírtids d’al-
guns camps de conreu de Montblanquet (Lleida) on es citen 
12 espècies (Guerrieri et al., 2010). Cap altre estudi faunís-
tic ha estat realitzat, malgrat és cert que han estat publicades 
contribucions puntuals de diferents autors, una de les darreres 
a Catalunya, Ribes (2011) de Lleida. Per altra banda hem de 
referenciar també que autors diferents, fent faunes de diversos 
indrets, citen material peninsular en els seus treballs. Aquest 
és el cas per exemple de Trjapitzin (1989) que en el seu estudi 
d’encírtids paleàrtics per la fauna Russa menciona que Chei-
loneurus claviger Thomson, 1876 està present a Espanya.
El gènere Cheiloneurus es troba present en tots els conti-
nents agrupant prop de 140 espècies, principalment hiperpa-
rasitoides de Hemiptera de les famílies Coccidae i Pseudo-
coccidae, encara que també ha estat citat en altres famílies 
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de Hemiptera (dels antics homòpters) i també han estat ci-
tats en algunes espècies de Neuroptera i Coleoptera (Noyes, 
2006). Al continent europeu se’n coneixen 14 espècies, 4 
d’elles citades a la península Ibèrica: C. boldyrevi Trjapitzin 
& Agekyan, 1978; C. elegans (Dalman, 1820);  C. paralia 
(Walker, 1837) i C. claviger Thomson, 1876.
Cheiloneurus claviger és una espècie d’uns 2,2 mm molt fà-
cil de reconèixer atenent als següents caràcters (Ribes, 2012): 
antena (Fig. 1a) amb els flageŀlòmers 3-5 de color blanc, fageŀ-
lòmers 1-2 i pedicel bruns, últim flageŀlòmer i maça antenal 
negres, i escap groc; cos bru groguenc (Figs. 1b-c), cap i cos-
tats amb tons violeta; pronot negre anteriorment; mesonot amb 
la part anterior taronja, blau posteriorment (Fig 1b); escutel 
amb un pinzell de pels llargs apicalment (Fig. 1c); metasoma 
púrpura-violaci. És una espècie parasitoide de nombrosos còc-
cids que presenta una distribució paleàrtica (Noyes, 2016), i 
que ha estat prèviament citada a Espanya per Trjapitzin (1989: 
306) sense indicar cap localitat; a Europa malgrat es troba àm-
pliament distribuïda (Fusu, 2013; Noyes, 2016), encara no ha 
estat citada ni a Portugal ni a França.
En aquest estudi es cita C. claviger per segona vegada a la 
península Ibèrica i es donen les primeres localitats:
Material estudiat
PN de la Serra de Collserola (Barcelona, Catalunya), 
20.iv.2016: 1 ♀ (J. Mederos); El Pardo (Madrid, Espanya), 
29.vi.1973: 2 ♀ (Z. Bouček); nr Nerja (Màlaga, Espanya), 
23.vi.1973: 1 ♂ & 1 ♀ (Z. Bouček); Toledo (Espanya), 
6.vii.1974: 3 ♀ (Z. Bouček); Estepona (Màlaga, Espanya), 
29-30,vi,1974: 1 ♀ (Z. Bouček); Benicàssim (Castelló, Espa-
nya), 22-24.vi.1974: 1 ♀ (Z. Bouček); Ronda (Màlaga, Espa-
nya), 1.vii.1974: 1 ♀ (Z. Bouček).
El material de Bouček es troba dipositat al Natural History 
Museum i el de Mederos a la coŀlecció del primer autor.
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